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semangat  
Serta keluarga besarku yang selalu memberi kasih sayang kepadaku yang 
tak terhingga, keluarga besar Yayasan Qurrota A’yun yang sudah memberi 
kemudahan dalam penyusun skripsi ini terimakasih semua. 
Kepada teman-teman ku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu 
terimakasih banyak sudah banyak membantu dalam tugas dan pekerjaan 
terimkasih banyak. 
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Pada era teknologi informasi internet pada saat ini telah berkembang sangat 
pesat tidak tekecuali di indonesia, hampir semua perusahaan besar dan menengah 
menerapkan teknologi informasi untuk membantu operasi bisnis mereka. Teknologi 
informasi telah mendukung berbagai kehidupan contohnya bidang ekonomi, bidang 
pendidikan, bidang hiburan dan bidang lainya.   
Sistem informasi Sekolah berbasis Web merupakan solusi paling tepat pada saat 
ini selain memberikan manfaat kepada Orangtua Siswa dan juga bermanfaat untuk 
sekolah. Kerja sistem  ini yaitu menampilkan informasi sekolah seperti biodata siswa, 
data nilai, profil sekolah, jadwal pelajaran dan mata pelajaran. Sistem ini menggunakan 
pemprograman PHP Framework YII. Dan sistem informasi ini bisa diakses melalui 
internet. 
Dengan adanya sistem infomasi nilai sekolah berbasis web ini memudahkan 
sekolah dalam entri data siswa yang berkaitan dengan dengan data diri dan 
nilai.Tentunya dengan adaanya sistem informasi nilai ini memudahkan wali siswa untuk 
melihat nilai dan informasi lainnya.  
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